L'avellana al Roselló by ,
en què consisteix? 
-Jo, quan tinc temps, intento en-
trenar tot el que puc amb la moto. 
Faig una mica de fúting, que acos-
tuma a ser poc. No tinc una prepa-
ració especial. El més important és 
fer moltes hores de moto. 
- Però, és compatible la teva fel-
na professional amb un esport 
d'aquesta mena? 
- Sl t'esforces una mica, si. Evi-
dentment, has de lluitar perquè, per 
descomptat, no et regalen res. T'ho 
has de guanyar tu -i costa molt-
robant una mica del temps que tin-
dries lliure després d'haver treballat 
tot el dia. Has de fer una mica de 
sacrifici i és clar, no és fàcil. Si vols 
fer alguna cosa, ja saps que t'has 
d'esforçar una mica. 
- Quins són els teus ídols del món 
de la moto? 
- Ídols? Bé, a mi em causa molt 
de respecte el Jordi Arcarons, que 
va començar del nores. Per mi, me-
reix tot el meu respecte. 
- Digues el nom d'un músic. 
- Beethoven. 
- Un escriptor. 
- Camilo José Cela . 
-Un pintor. 
-Velàzquez. 
- Fins quan penses córrer? 
- Bé, jo espero continuar corrent 
uns anys més, el que ve i, potser, al-
gun més. De totes maneres, encara 
que aquest fos el darrer any que fes 
el Campionat d'Espanya -cosa 
que no sé si serà així- , jo continua-
ria corrent, per exemple, en curses 
provincials o en curses de ciclomo-
tors, que són molt divertides. I bé, 
per descomptat que continuaria 
sortint a la muntanya amb moto i 
entrenat-me els caps de setmana, 
encara que sigui per afició. Però va-
ja, penso continuar uns quants anys 
més fent curses .. . 
- Vols dir alguna cosa més? 
- Doncs si. Vull donar les gràcies a 
tots els patrocinadors que vaig tenir 
la temporada passada i els matei-
xos que tindré enguany: JBI, que 
m'han posat la moto a punt cada 
temporada; l'Amics Motor Selva , 
que és el moto-club al qual pertan-
yo; també a IMFE, que és l'empresa 
que jo regeixo; a la meva assistèn-
cia, que ha procurat que, entre 
controls, em trobés el més a gust 
possible; al RAl, que m'ajuda pel 
que fa als olis, i a tots els mitjans de 
comunicació que, al llarg d 'aquests 
anys, us heu fet ressò de les meves 
activitats. 
Bona sort I que el èxits et conti-
nuïn acompanyant. e 
L'avellana al Roselló 
Associació Agrotècnica del Baix Camp 
El mes de novem-
bre de 1991 es va 
signar l'acord d'ad-
hesió de l'Associació 
Agrotècnica del Baix 
Camp al CERAP. 
Aquesta associació 
va néixer fa uns qua-
tre anys per la in-
quietut d'un grup de 
persones relaciona-
des amb el món 
agrari. La nostra mo-
tivació principal és la 
recerca d'informa-
ció i de formació 
tècnica i cultural re-
lacionada amb 
aquest sector. 
Feta aquesta breu 
presentació, enceta-
rem aquesta secció 
de "Lo Floc·, a tra-
vés de la qual, periò-
dicament, ens pro-
posem de fer divul-
gació d'els temes La produCCiò d'avellana a França ès molt pet1ta (Foto: Arx1u 'LF') 
agraris que, cre-
guem que poden ser d'interès, 
especialment, per als lectors rela-
cionats amb l'agricultura. 
En aquesta ocasió, el tema 
que us proposem és el de l'ave-
llaner a la zona del Roselló. 
La producció d 'avellana a 
França és molt petita, amb una 
extensió d'unes 1.200 ha, però 
creiem que és interessant conèi-
xer la seva estructuració . La zona 
productora es localitza al voltant 
d ' Agen (entre Tolosa i Bordeus) i 
de la seva comercialització se 
n'encarrega una única coopera-
tiva situada a Cancon. 
Les plantacions tenen menys 
de 20 anys i, per motius de ren-
dabilitat, no s'aconsella que les 
explotacions siguin inferiors a les 
lO ha. Les produccions són d'en-
tre 3.000 I 5.000 Kg/ha. Les terres 
tenen un Ph de 7.5-8 , i són de tex-
tura argilosa-llimosa i pobres en 
matèria orgànica . La pluviome-
tria és semblant a la nostra (700-
800 mm) i té l'avantatge d'estar 
més ben repartida (40 I el juny, 40 
I el juliol i 2511 'agost, de mitjana), 
la qual cosd. permet de reduir els 
regs. 
Les varietats cultivades majori-
tàriament són: Segorbe i Fertile 
de Contard i, actualment, es co-
mença a plantar la varietat 
Pouet no tan vigorosa però més 
apreciada per la qualitat i l'alt 
rendiment del seu fruit. 
Els marcs de plantació van des 
dels 6x2.5m (els primers 1ü-15 
anys) als 5x5m després d'ahaver 
efectuat una aclarida. Les plan-
tacions són d'un sol peu en for-
mació de vas, i s'elimina el bro-
tam interior a fi i efecte que hi 
penetri la llum. Les bancalades es 
poden conrear o bé sembrar-hi 
gramínies i separ-les periòdica-
ment. Sota l'arbre es fa necessà-
ria l'aplicació d'hervicides (Sima-
zina , 2,4 D, Glisofato). 
Font: Victòria Puig Devall. Re-
vista Agropecuària "La Caixa·. e 
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